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1 .はじめに































































































































































































































































































[Dreyfus et. al.， 1986 ; 16-51Jは，表2のように，
5段階に分けられる。






















































































































































































































































































































































域J(the zone of proximal development) [Vygot-

































































































































































































































ticeship) [Brown et. al.， 1989 ; 37/Colhns et. al.， 


































仕方を， レイフは「正当的周辺参加JClegitimate peri 





































































































































にJとらえ， ~数学的にJ 問い， ~数学的にJ 納得しよう
としているという，そういう数学者の『数学するJ営み，



























































































































































「ストリ ート算数」と呼はれた [Carraher，et. al.， 1985J。
例えば，客に 「ココナッツ10個下さい」と言われたとき，
売り子である子どもは I(聞を開けてから) 3個のココ







か30なら，答えは， 70になる。でも， 35だから， 65だ。
65だ。」と答えている。売り子は，学校算数で行うのと




































































































いくつ ?Jと質問すると， ミリアムは， 180， 90， 96，97， 
98，99， 100， 101 ， Jと最後の五つを指で数えた。そして，
父が再び 175セントたす26セントはいくつ ?Jと尋ねる














これ以外にも， Z.M.イスト ミナのメタ認知研究 [18-










































































d n total amount of money 
5 I 10 I $1.00 
6--ー ↓ーー…9--4-. $ 1.05一一
6 I 8 I $1.00 
7 ---~---， 7ー-1-$1.05一一一
8 I 4 I $ 1.00 



















を，例えば， 5 d十10n， 9 d + 2 nというように，文
字式で黒板に書き，その文字式の意味を彼等に確認する
ために， 5 dを指しながら， 1 5 x 10はいくつ?J (50と
答える)，次に10nを指しながら 110x5はいくつ?J 
(50と答える)， Iそれでは50+50はい くつ?J(100と答え
る)， 1つまり100セン トだから?J (1ドルと答える)， 
同じく 9dを指しながら 19x 10はいくつ?J…・…「そ
















































ジム:1， 2， 3， .…. 8匹です。


























































































図4 掛け算教育のための物語問題(2)176 x 4 J 
([Lampert， 1986;325J) 
その結果，子どもたちは思い思いの計算法，すなわち






して次の数式を書いた。 1(65x 10+65 x 10) +60 x 8 + 
5 x 8 =1300+480+40=1820Jまた，子どもの側から




















































































と「専門母体J(disciplinary matrix) [Kuhn， 1977ニ
1992 ; 384Jまたは「集団的理解J[Petrie， 1979=1985J 
ーーを身につける(習熟する)ことを助けて(彼等に)
文化適応の過程を促進する(因みにぺトリによると，こ



































300+50+2 Step 1 
図7 標準的アルゴリズム(2)1352 x82J 
([Lampert， 1986;335J) 































































































として用いJ[Brooks， 1988 = 1990・86J，，活動する
“表象なき"知能ロボソト設計の試みJ，具体的には見
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This paper is a sequel to the other paper-“A trlal of reconstruction of educational methods Be-
yond Representation Hypothesis ". In thlS preVIOUS paper， the author proposed 81tuated Cognltive 
Theory as a new paradlgm ln cognltive science instead of or beyond Representation Hypothesis. Based 
on the priVIOUS paper， the author debates cognitiveαpprenuceship， being as new teaching methods， 
which honors the sltuated nature of knowledge. These methods are regarded as an alternative to conven-
tional practices. Conventional schooling too often 19nores the influence of school culture on what is 
learned in school. 
Following the understandlng of Brown， J. 8. and the other， the author examlnes two examples of 
mathematics lnstruction (by 8hoenfeld's mathematlcs teaching and Lampert's multlplication teach-
ing) that exhibit certain key features of this approach to teachlng. 
Cognitive apprentlceship supports learning ln a domain by enabllng students to acquire， develop， and 
use coginitive tools in authentic domain activlty. 81mllarly， craft apprentlceship enables apprentlces to 
acquire and develop the tools and skills of their craft through authentic work and membership in their 
trade. 80 the term aprrenticeshlp helps to emphasize the centrality of activity in learning and know-
ledge and highllghts the lnherently context-dependent， sltuated and enculturating nature of learning. 
And so under coginitive apprenticeship， for example in 8hoenfeld's and Lampert's mathematlcs teach-
ing methods， teachers promote learning， first by making explicit their tacit knowledge or modeling 
their strategles for students in authentic activity， then they support student' s attempts at doing the tasl， 
and hnally they empower the students to contlnue independently. 
Thus， cognitive apprentice really transfered 8ituated Cognitive Theory to educational domain (con-
text) and embodled a new educational practlce can correspond with teaching of performance being 
well informed about a sklll and an art in this country. 
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